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Endohedral	 metallofullerenes	 have	 attracted	 special	 interest	 as	 building	 blocks	 of	 future	 
nanoscale	 electronic	 devices	 and	 conducting	 materials	 because	 they	 have	 low	 oxidation	 
and	 reduction	 potentials.	 	 Although	 the	 formation	 of	 crystals	 of	 endohedral	 
metallofullerenes	 remains	 difficult,	 chemical	 derivatization	 allows	 for	 their	 efficient	 
crystallization.	 	 In	 this	 context,	 we	 investigated	 the	 charge-carrier	 mobilities	 of	 the	 
single	 crystal	 of	 the	 La@C82Ad	 derivative. 
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